





















































Su Yen (dua dari kiri) bersamapengurusan Nestl Products
Sdn Bhd padajelajah kempenmenggalakkanrakyat negara
ini mengambilsarapan. [FOTO CHE RANI CHE DIN / BH ]
Petaling Jaya: Menye-
dari masihramairakyat
Malaysiatidaktahubetapa
pentingnya mengambil
sarapan,NestleProducts
Sdn Bhd menganjurkan
kempenGerakanNutrisi
MILObagimenggalakkan
pengarnbilannya.
Seramai 200 peserta
terawalyangberkunjung
kekempen,yangkiniber-
langsungdipusatbeli-belah
OneUtama,di sinimene-
